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ABSTRAK 
Job portal adalah sebuah wadah yang mempertemukan job seeker dan employer. Melalui job 
portal job seeker dapat menyusun curricullum vitae (CV) dan mencari lowongan yang cocok 
dengan  kemampuan yang dimilikinya sedangkan dengan job portal employer dapat dengan 
mudah mempublikasikan informasi lowongan pekerjaannya dan mencari kandidat yang sesuai 
dengan kebutuhan employer tersebut. Seiring dengan penggunaannya, muncul komplain-
komplain yang berhubungan dengan fitur-fitur yang dinilai kurang dapat membantu pengguna 
dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini yang menyebabkan keaktifan pengguna menjadi 
menurun dan berpengaruh terhadap minat pengguna dalam menggunakan job portal. Oleh sebab 
itu dilakukan penelitian untuk mencari tahu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 
minat penggunaaan job portal dengan mengacu pada 7C framework. Penelitian ini menggunakan 
kuisioner sebagai alat ukur yang dibagikan kepada job seeker dan employer. Data yang sudah 
terkumpul ini dianalisa dengan menggunakan teknik regresi linier berganda, korelasi dan chi-
square. Hasil dari analisa tersebut membuktikan bahwa dari 7 elemen pada 7C framework hanya 
ada 4 elemen yang secara signifikan berpengaruh terhadap minat penggunaan job portal. Empat 
elemen tersebut adalah context, content, community dan commerce. Selanjutnya melalui analisa 
chi squre dibuktikan bahwa ada perbedaan elemen content terhadap jenis pengguna. Dari hasil 
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah job portal harus memiliki fitur-fitur 
berdasarkan elemen context, content, community dan commerce untuk meningkatkan minat 
penggunaan job portal (S).  
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